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Перспективною формою комплексного задіяння куль-
турних ресурсів малих міст та депресивних сільських тери-
торій є розвиток культурних індустрій, для чого вкрай по-
трібні є як збалансована культурна та соціально-економічна 
політика розвитку, так і завоювання відповідних позицій на 
зовнішньому та внутрішньому ринках.
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Однією з таких культурних індустрій, потенціал яких є 
значним, але в Україні майже не задіюється, є народні ху-
дожні промисли. Відповідно до законодавства України [2], 
народний художній промисел ‒ це творча та виробнича ді-
яльність, метою якої є створення художніх виробів декора-
тивно-вжиткового призначення, що здійснюється на основі 
колективного освоєння і спадкоємного розвитку традицій на-
родного мистецтва у певній місцевості в процесі творчої пра-
ці майстрів народних художніх промислів. Народні ремесла 
– різноманітні культурні техніки виготовлення сувенірних або 
господарських виробів із звичайних підручних матеріалів з 
використанням нескладних побутових інструментів [2]. 
Україна згідно з даними ООН у загальній структурі експор-
ту продукції народних промислів і творів мистецтва охоплює 
частку лише 0,14%, що свідчить про неповне використання 
неабиякого історико-культурного потенціалу країни [3].
Народні художні промисли в Україні є невід’ємною 
складовою української культури, вони увібрали в себе риси, 
притаманні окремим етнографічним регіонам країни, що 
створює певну специфіку в туристичній сфері. Незважаючи 
на зусилля державної та регіональної влади, окремих гро-
мадських діячів, більшість із народних художніх промислів 
перебувають у стані занепаду.
У сукупності регіональних різновидів та місцевих своєрід-
ностей традиційно-побутова народна культура Полісся ‒ пев-
ний феномен, що комплексом характерних рис відрізняєть-
ся від інших етнографічних районів України. 
Етнічні особливості досліджуваної території упродовж 
століть відображались у працях місцевих майстрів – виши-
вальниць, різьбярів по дереву та каменю, ткачів, майстрів 
декоративного розпису, ковалів, склоробів-гутників, золота-
рів-ювелірів, майстрів художньої обробки шкіри та лозопле-
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тіння. Вони створювали речі, необхідні людям у побуті, а кра-
щі з них поправу отримали назву творів народного мистецтва.
Декоративно-прикладне мистецтво області різноманіт-
не за формою та змістом. Найпоширенішими його видами 
сьогодні є вишивка, ткацтво, писанкарство, бондарство, 
плетіння з соломи, різьбленням по дереву, гончарство, ко-
вальство тощо [1-2; 4].
Аналіз та оцінка територіального поширення та спеціа-
лізації осередків народних промислів у розрізі ОТГ Волин-
ської області дозволила нам згрупувати їх за певними тра-
диційними видами в межах адміністративно-територіаль-
них утворень (табл. 1).
Таблиця 1
Територіальна структура та спеціалізація осередків 
народних художніх промислів у ОТГ Волинської області 
(складено авторами)
Народний 
художній 
промисел
Місце розташування
населений пункт громада район
Вишивка
с. Овадне
Оваднівська 
сільська
Володимир-
Волинський
с. Вишнів Вишівська 
сільська 
Любомльський
с. Седлище Любешівська 
селищна
Любешівський
с.Річиця, Забродівська 
сільська
Ратнівський
с.Замшани Забродівська 
сільська
Ратнівський
с. Рокита Дубечненська 
сільська
Старовижівський
с. Прилісне Прилісненська 
сільська
Маневицький
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смт Колки Колківська 
селищна
Маневицький
с. Забороль, Заборольська 
сільська
Луцький
с. Залісці Копачівська 
сільська
Рожищенський
с. Маньків Затурцівська 
сільська
Локачинський
с. Жашковичі Павлівська 
сільська
Іваничівський
с. Мишів Іваничівська 
селищна
Іваничівський
с. Купичів Турійська 
селищна
Турійський
Шевство смт Іваничі Іваничівська 
селищна
Іваничівський
Писанкарство
смт Іваничі Іваничівська 
селищна
Іваничівський
с. Тростянець Тростянецька 
сільська
Ківерцівський
с. Колодяжне Колодяжнен-
ська сільська
Ковельський
с. Вівчиськ Голобська 
селищна
Ковельський
с. Затурці Затурцівська 
сільська
Локачинський
с. Гірка Полонка Гіркополонків-
ська сільська
Луцький
с. Забороль Заборольська 
сільська
Луцький
с. Замлиння Вишівська 
сільська
Любомльський
с. Годомичі Колківська 
селищна
Маневицький
Ткацтво
с. Великий Обзир Гуто-Боровен-
ська сільська
Камінь-Каширський
смт Цумань Цуманська 
селищна
Ківерцівський
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с. Гірка Полонка Гіркополонків-
ська сільська
Луцький
с. Войнин Затурцівська 
сільська
Локачинський
с. Павловичі Війницька 
сільська
Локачинський
с. Проходи Любешівська 
селищна
Любешівський
с. Угриничі Любешівська 
селищна
Любешівський
с. Прилісне Прилісненська 
сільська
Маневицький
с. Семки Колківська 
селищна
Маневицький
смт Турійськ Турійська 
селищна
Турійський
Макраме
с. Воротнів. Підгайцівська 
сільська
Луцький
с.Забороль Заборольська 
сільська
Луцький
Бондарство
с.Хопнів Тростянецька 
сільська
Ківерцівський
Столярство
смт Цумань Цуманська 
селищна
Ківерцівський
с. Уховецьк Колодяжнен-
ська сільська
Ковельський
с. Ветли Любешівська 
селищна
Любешівський
смт Головне, Головненська 
селищна
Любомльський
с. Скрипиця Головненська 
селищна
Любомльський
с. Велимче Велимченська 
сільська
Ратнівський
с. Смолярі Старовижів-
ська селищна
Старовижівський
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Різьблення
с.Древині Іваничівська 
селищна
Іваничівський
м.Ківерці Ківерцівська 
міська
Ківерцівський
смт Торчин Торчинська 
селищна
Луцький
с. Грузятин Колківська се-
лищна
Маневицький
с. Прилісне Прилісненська 
сільська
Маневицький
с. Седлище Старовижів-
ська селищна
Старовижівський
с. Перевали Турійська 
селищна
Турійський
Лозоплетіння
с.Воротнів Підгайцівська 
сільська
Луцький
с.Мстишин Боратинська 
сільська
Луцький
с. Мишів Іваничівська 
селищна
Іваничівський
с. Галузія Прилісненська 
сільська
Маневицький
с.Видраниця Забродівська 
сільська
Ратнівський
Соломопле-
тіння
смт Турійськ Турійська се-
лищна
Турійсьий
Гончарство
с. Кульчин Жидичинська 
сільська
Ківерцівський
с. Рокита Дубечненська 
сільська
Старовижівський
Ковальство
с.Хопнів Тростянецька 
сільська
Ківерцівський
Вичинка 
шкіри
с. Мельниця Велицька сіль-
ська
Ковельський
Обробка 
каменю
с. Мизове Старовижів-
ська селищна
Старовижівський
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Як видно з табл. 1, осередки народних промислів розмі-
щені у 29 громадах області на території 14 районів. Найбіль-
ша їх територіальна концентрація спостерігається у Луцько-
му, Маневицькому та Ківерцівському районах.
Зацікавити туристів можна не лише процесом вироб-
ництва продукції народних промислів, організовуючи май-
стер-класи, але й власне сувенірною продукцією, що може 
бути атрибутом формування образу території, ефективним 
чинником репрезентування та популяризації.
Існування автентичних сувенірів Полісся є передумовою 
розробки бренду регіону чи міста, а їх споживання туриста-
ми сприяє з одного боку збереженню традиційної культури, 
з іншого – привертає більшу кількість туристів та відвідува-
чів, які цікавляться етнічним туризмом, супутніми напрям-
ками – гастрономічним, сільським, подієвим тощо. 
Актуальним залишається питання рекламно-інформа-
ційної складової осередків народних промислів. У дослі-
джуваному регіоні національна культурна спадщина про-
пагується несистемно і неефективно, що ускладнює її вико-
ристання для розвитку культурного туризму. Якщо центри 
художніх промислів, на кшталт, Опішні, Ізи, Коломиї, Петри-
ківки відомі не тільки вітчизняному туристу, але й закордон-
ні, то волинські осередки – мало відомі навіть на регіональ-
ному туристичному ринку.
Для популяризації виробів народних художніх промис-
лів необхідно створити реєстр майстрів народного мисте-
цтва в межах області, карту з розміщенням осередків тради-
ційного народного мистецтва та осередків народних худож-
ніх промислів. 
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Antypyuk E., Kacharovskyі R., Chyr N., Karpyuk Z., Еrko I. 
TRADITIONAL CRAFTS OF POLISSYA AS AN ELEMENT OF THE 
ETNOTURYZMU (ON THE EXAMPLE OF UNITED TERRITORIAL 
COMMUNITIES OF THE VOLYN REGION)
The analysis and evaluation of the territorial distribution 
and specialization of the Polissya centers of folk crafts in the 
context of the united territorial communities of Volyn region 
has been implemented. The importance and priority directions 
of updating the potential of the arts and crafts in enhancing the 
competitiveness of the region in the tourist services market are 
determined.
Key words: folk crafts, centers of folk crafts, ethnographic 
tourism, united territorial communities, Volyn region.
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